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PEREMAJAAN DAN REHABILITASI KLONAL
TANAMAN I{AI(AO DENGAN CARA SAMBUNG
SAMPING ( Side grafting )
( lr. Yulia Ekt Susilowati )
.lbstruct
Irt tuiler lo ittcrt'ttst'tltL'ltntltrctiott ttnl <1uutit.v ttf tltt'!rtthntsitrtt cot.utt.
clttrtuli:u!iott shttuld ht'dttrtt'inlansivcl)'. by ultgntding !ltc old ltlttnt.r us
y'rll tt:; ralruhilittrtirrr: Iltt'uusulisli,irrg pltrn!ing urt'rt.t. l'ttt'!utit,t
tnttl!iltlit'ttlitttt h)'sidc gruftirtg is tne vu_tthu! c'urt hc curriad ttut'fitr thtt
purp(,.\c. Tltis rtu_t'r.r crr.r't, Itt tkt. thcup. untl ublt, !o ltrtxtutt, quicker (lJ
Iti mttnlhs) unrl curt (^'erL'(ntt( thc utlut'k tl utcutt fi'uil distttsc vhich i.t
t't't'.:'tlutrccrotts ('lrrtuli:ulirtrt. which is dtnc hv.ritlc gnliing. t'tttr ulili:c
Ittclll ,'1,t,r".t vhi<'lt lurt'c udullcd lhcmsclrci lo tht' loutl ttn'irtnttt'rtt.
Kc1' rvords .' au.nr.,. relrabilization. clonalizaton
I. PENDAHULUAN.
Se-iarah pertarratttarr kakao indorresia sanrpai kini telah nrencapai lebih kuranc seralus
tiga puluh tahun. .l'elah barrl'ak rnanthat. perrdapatan. dan suka duka dilratlapi perkakaoan tli
Irrtlorrcsiir.
Itrestasi rerakhir yarrg tclalr kita peroleh di arrtaranva luas arcal kakao yang nletringkat
cepat ttlettcapai 1 
-15().()0{) lra. dan produksi varrq akan nrerrcapai .i00.000 satnpai 400.00(} t()n pet'
lalrrrrt
Yaltt pcrlrr dipcrtartvakan apakah sudalt puas dengan prcs(asi itu'.)Apa 
_vang lralus
diperbuat dan di ktlreksi tcrhadap teknologi. ekonorni dan kctrilakan pasar kakao clalanr rnenghadapi
cra rllobalisasi.perlu tliakui baltrva tcknologi kakao ruasih trerkisar pada ternuatr tcutuan talrurr linra
puluhan. yang perlu disimak kenrtrali keberlakuannya saat ini.
l)rodtrksi rata ratit kakao ruulia han,va sckit:rr 7(Xl sarnpai l0(Xl kr-lilraitahurr. kakao
lindak harrvtr l{l(X} ll-i() ks'lra/talrurr. Kltxr klorr kakao ntulia rnasilr klorr talrurr ti{a pululran.
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II.
st:(llrlS kl()rt llott kirk:ro lirrtlak bclrrrrr cukup tlikcnrhrrngklrn. l)crllrrrviranrrvir. rrurrnpukalr irrtlrrstli
kakao ltttkrrtcsiit bert:thart d:rlartr keatllan prodrrksi rendah. har!:a relatif'rendah. pirtlalral upirh tcnaga
kct-iit. baltittr blkrr. alitt alut tlarr birlran prorlrrksi akan ccrrdcrung nrcningk:rt lcbih ccpat.
l)cngatr tidak irda prasartgka salu sanra lain pellu nlcrorunll kenrhali irlla yirng halrrs
tliltcrbrrlt ditl;ttt.t rttctrvclatttrtkln. dirn rrrcnrcpcrtirlrankirrr polensi kirkrro lrrdorresi:r irbad nrcntlatirrrg.
Sernoga rnas-r'arakirt lndorrcsia belhasil nrcncapiri tuiuarrnll.
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PERKAKAOAN
!l t'knolrrsi ptrkukiroan lrrtkrncsitr herkenrbanu sc'iak tirrr:rrrirrr kakao tlipcrkcbrrnkirn
rlrcnsuanli kcbun kebrrrr kopi virng rustk diseh;rbkan oleh lJt'nilaitt t'ut!(t!t'i sc-kitar talrun l9ll{).
[)crrlran bcrdirirrvir I]alai l)cnclitiirn kirklo tli S;rlatigrr tahrrrr l()0 1. dittlrrskan llalli l'enclitiarr.lirrvir
lcrrtah l9ll dan ('l'V, l-ckrrolosi l'erkcburttrrr Kakao sccala beltahap dilctakkarr.
Vanr llcusdcn lalrun l9-50 nrcnulis',brrku bcr-irrdul Pctun.luk Bertarrarn dan nrcnqolah
kitkito rittrs cukup tcrkcnirl. dart sarrrpai saitt ini scbagian be-s:rr peturrrriuk irri rnasilr tlipakai.
Scnlcntlra ilu nc!:ara rtcgara penglrasil kaliiro lairr di dtrnia.irrgir berusalra rnerrdirikarr balai
pcnclitian, dan tclah tttcrtirtubah cukup baril'ak irrlirrnrasi tcntang scluk bcluk lrrrdidat'a kakao baik
dari sesi penanarnan. pengolahan hasil. dan perdagirngarrrrl'a.
l)rcstasi []llai l'crrelitian Salatiga ilirrr..larra .lengah )iurg patut dibanggakurr rlrtrr
de'nsitn dihasilkan klon berasal dari perkebtrnan perkcbunan di Jarva'l'enqaharrtara lain D.iati
llrrrgr:o (l)lt). (ictirs ((i). tlirn Silrrrvok-San'itngiur (SS). Kl()n klon vang tlitcnrtrk:rn tcrgokrng.icnis
kirkatl ntttlia (edcl) dan ki'tranvakan trcrasl.l dar:i hiblicla Java-Criollo clurr Forastero (v.d.Knaap).
Se.iak diternulii,nttva talrun l9l2 potcnsi protlrrksi klon klon tersebut berada di antara
7(X) l-i00 ks/ha/taltun. tlan sanlpai kini produksi kirkao nrulia nlasih berada disr-kitar itu. sedan[
klon klon DR1, [)llr, clarr l)Jl,* sarnpai sekararrq rrrasih rnerupakan klon kkrn aniuran urlqgulan.
Kc'iavaan kakao ntulia Jarva :llengah pudar oleh karena serarrgan Penggere k lluah Kakao
( l'llK ). dln st'iirk litltun ertiuu;ruhrlran lebih blrryirk dikcnrbirngkirrr diJlrr,a l'irrrtrr.
Se'iak tahun cnant pululran ditenrekrrarr.ienis kakao baru yang disebut kakao lindak
(bulk). 
-vane nrulai dikenrbanqkan pula di lndonesia sc.iak sekitar lahun 1970.
Jenis kakao irri dalanr ltal lnutu kalalr tlibantling kakao rnrrlia. tetalti iiari scgi produksi
dan kcnrtrdahan penreliharaan ternyata lebih nrenguntungkan. Pelkenrbangan.ienis kakao ini sangat
cepat tertrtanta di kebun kcbun rakyat. oleh sebab banyak diperbany'ak dengan biii dari kebun
kcbun kakao lindak. dan pe nrelilraraannyit letrih rnudalr hinsga lcbih diterinra oleh rakyat
pet'ktl'rurrirn kcc i l.
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Mcllltri hidrirsi alitttt tttartptttr bttittitn tlihirsilkirrr [rt'r'jrrlir 
.irrtir lirpirrnal rlal sutlllr
tritratlg tcnttl (livc15itas {cnctik vatls siul!-1a[ besar. dclrrllrr 1'rolcrrsi pretltrksi krrlrrtitatil'tlan Lualitatil'
lang siutgilt bcnrgarrt.
Sirntpai lirhun l99r ltelttttr hatt-t'itk dikirli tckrrokrgi brrtlitlavir kakiro lirrdak. \/ang tcrbskti
rttitsilt bclirtt tlikcttirlnt,a klort klorr 1111_'.111 tl11 1-rc;btr11 irk1rr1 kirkiur lintluk scelrrir l,cgetulil. l)us;rt
[)cllolitiirn KcllPa sarvit nrcdan rrrcrrgrrsulkan kepada'l inr l)cleltas virritas cnrl.xrt kolrr. 
_r,irkni l{CC 7().
71.7f tlirrr 7,1 tlerttart penck:rn1rr iluilrall turratl pada l{('('70" Sctllle l,usat l,crrelitian K6pi datr
Klkhr .lcrrrbcr.iuga te lah nrerrgirnirrr-klrr bcbcr.irpu kk,n sellre rLi l('S 60
. 
Scrncntara ilu di rrcg;rrit ncgara pcrrglrasil kakao tclah lnensentbangkln t;cbcrapir
lllireilrlt klott. atltara lain dat'i Malir-r'sia klort klon l'llC. klorr klorr lllt. KKIVI tllrr klorr klon (ill,
llahkan tclirlr tlidirikitn pula Ilalai Pcnclitian Khusus scperti stuttv PllK di Qouinlrill .l'arvao.
l'ctlettlttittl penenluiln klon baru nlengaralr p:rda poterrsi produksi antara 25()0 4000 ke/lra/tahun
dcngan karrtlungan le nrak diatas (r0 pcrscn.
III. MEMANFAATKAN PENGALAMAN DAN KEARIFAN
Pcngalarnatr scluntpuk t!'ntang kakao sccara aril'perlrr clinranliratkarr utrtuk percrrcanaan
dalarlt pcneerrtbangan lanallran kakao di lndonesia- penemuan secara sederhana kakao tnulai klon 
-
klon l)ll litng satttp;ti kini rnasih le'taP lrirntlal rucrupukan pcrrgulirrran larrg rvliib tlirniurlaalkan.
Klon klon tersebut diperoleh dari individu tanamall unggul yans diperoleh dari sekian banyak
lanatllan persilangan. )'anrl diperbanvak dcnqan lliii. f)ensan tcknologi dan penqrriian sc.derhana
akhinrya ditelnukan klon yang selanjutnya diperbanyak secara vegetariL Pcrbanyakan vegetatif
ittrpun serint n,u,t',pu rnerrghasilkan sinrpanran - siurpangan ekologik (ecotype) yant rnungkin
lebih banvak dari aslinya.
Cara c'ara lersebul dapat tcr.iadi dengan kakao lindak, nreskipun penenruan klon klon
kakatl nrulia yang lebih unggul dalanr produksi dan kandungan lenrak nrasih meniatli larrtangarr.
Perbaikan koleksi plasnra nutlah kakao vang lebih banyak dan lebih canggih. denrikian pula lrasil
hasil persilangan yang dapat lnerupakan surnber gcne yang lrandal.
Penenruan kakao lintlak yanr tliperbarryak <Iengan cara generati[( biii). dan berasal dari
indtrk dan bapak terpilih yang talran terltadap penyakit VSD. ruanrpu rnenghasilkan variasi variasi
genetikyangsagal luas. lttdoncsiayangtelah menanaln kakao lindak baik dari kebun . kebun induk
nraupulr biii inlpor. dengatt puluhan ienis induk dan trapak sudah nremiliki puhllhan 
.iura hasil
persilangan alanr maupun buatan. Variasi genetik irri pasti nranrpu nrenghasilkan.jutaan pohon yarrg
rltttsttl tlittt t'ittts strdalt bcrltlirptasi pil(la pclbtrr-lai konrlisi lirrrkrrrrgirrr.
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lrolron ltulton terPilih rlcngan persvar:tlln pcr\\'ilratiltl r.ltt!l dilettttrkan akart
tlipcrele 1 pglterr pohon trnggul vang lclalt scstrai lttlttrk suittLl lintktrngarr l'ang khas. tlarr
rnerrrlt:tkan b:rharr pertranvakat] vcgctatil- dan klon urtggttl. l)cngittt dentikian banvaknva plastnlt
ruutlaS akirl tcrbuka luas keciatarr pcrsilanu:rrt truatan atttilr kl()n itlatlPtlll icrris. hingga tinrbrrl
pclrrang 1rcrrtl11'ratkan kklrr klon rrnggul ),anr tah:ut tcrhadalt ltatrta. llcn-vakit ttrltttpttn lirtgktrngarr
kritis. l crnrastrk sehartrsnl,'a kctaharran teriadap l)llK yang kini scdarrg ditakrrti.
, 
Ilr;16r klorr klgrr unggrrl secara lrari hirti tlari nr'gara laitl tltertlp.lkirn pcltlarlg paling
eijpirt. dcrrgltr rnclakukrrrr rrii rrli adaptasi klon klon tersel)trt dt'ttglttr kondisi ltrdottesilr irlilah
kescnrpatan kcsernpatnrr vang bcrkesinattrbungatt. lckttn dall aril'daPilt tlilaksanakan. agar
pcrkernbangarr kakag lndouesia dapat lebih bcrlrasil, Kerjtrsarna pclbagai pilrak scc:ll'il
tcrkoordinasi. nrerupakan.ialan yang harus ditenrptrh'
IV. PERBANYAKAN VEGETATIF MENUNJANG PROGRAM
KLONALISASI
l)enelitian perbanyakan vegetatil'pada tananlan kakao sdudah dilaktrkan di lndorresia
pada tahun tiga puluhan. Van l'leusderr nrerrgernukakatt ettrpal ttlacatlt cara perbanvakan vakni :
t)en\,usuan. penvanrbullgall. okulasi tlan slek.
l)enyusuan relah rnrrlai tliteliti pacla tahun lti98 olch J.ll. 1{art di 'l'rinidad llallltlll kurans
praktis dlaksanakan di perkebunan. I'enyarnbungan kurang berhasil dilaksanakan. sedans oktrlasi
purraplit kali tlilakukan lahun l90i di 
.iauraica olc'lr llarris. t'aru oktrlasi ini kirli paling ball\ak
dlakukan pada tananlan-kakao.
Cara perbanyakan dengan stek dilakukan oleh Pyke tahun l9il baik pada cabarrg
()rth()trop nraupun cabang plagiatr()p, nteskipun tinggi prapatan (jorquctte) halrya sekitasr 30 cnr saia.
Akhir akhir irri tli Malaysia dikerrtbangkarr cara perbarnakrttt vegctitlif yang clisebtrt side btrddinS.
unluk perentajaan darr perbaikan tanalnan. Sebutan yang benar dari cara tersebut setrenartrva adalah
side graliing; perbedaan antara keduanya padaside. tiirdding diternpelkan lranya iatu n'rata tunas
langsung. sedarrg pada side grafting diternpelkan ranlinq lanaman sepan-iang linra sanrpai tujuh
serrtinreter baik dengan ranting plagiotrop atau ortholrop
lsrilalr side gratting di lntlonesia nrenjadi sarnbuns sanrping. Sambung sarnping pada
tanaman kakao dilakukan dengan menyaurbun{ batang pokok kakao disantping. clengan
rnenggunakan ranting plagiotrop benllata tiga.sanrpai eurpal. Cara -'cara tersebut dengan jelas
dikernukakarr oleh Sastrosoedarjo.
[)crrgln cara irri tclll\,arta dapat tliplkai unluk rrsalta pet'cttriliaarl larrratltiltt kakao t'irttg
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rondall ittiru kuitlitits pr()duk\i ktrr:rnq birik tntrtrrttvrr. l'ctty'atttl'rttttgittl ctllitt rllctt!lllilsilkittl (liltt
[crbuaft (l-l l8 lrrrlurr). slngul rrrtrdirh dilirksunirkatt rlitrt tlcngan biala r';rnl sittt::ul ttttrralt.
V. MASA DEPAN KLONALISASI KAKAO LINDAK
Klorrllisirsi ldalalt uptva grcrbaik:rn tanlnrarl tlettgitrt citrir vcgelirtil. tlcttgittt
rrrcngltrrn:rkln balrirrr dirri satu ltatr bebcntpu kclotttpok larlilrltan vatrq ntttlit ttttrla treritsll tlttt'i sltttt
;lohorr iutltrk ( klon).
t
tJltayl klorralisasi rnurrbarva rrtartl'irat ::itntlit, ilrltaru lilitt :
l. . Mcnciptakal lirnanran itleal tlerrgarr llrcnqgabungkan tatttttrtatt yirttg tlre nlpullvai l)crakllrilll
baik, produksi tinegi. tahan hanra pcnyakit. t?rlran korrdisi lirtgktrngan ntarqinal dan lain lairl
2. Mcnrp[crolch pcrtar]ilnlan tlerrqan kondisi letrilr seragarn dalarn benttrk lanatllall, nttrttr prodtrk.
tuntulan penlcI iharaan
l. Manrpu mcrrrpcrbaiki kcbun O kebun 1,arrg bebelapa alatt scbagian tarlalllallrl\a kuritrrg
serllplrnla
4. Mercnra.iakan tatrarlran lua derrgarr lanartran baru vang kttalitasrrva lebih baik.
Upaya klonalosasi dengian cara sanrbung sanrpint dapat dilaksattakatr tttrtuk lreberapa
ttrjttittt, itrltilrit lititl :
l. Tanalran tua !'atrg akan direnra-jakarr disanrburrg sanrpinr dengart klttn yartg ctikehenttaki. tiga
santpiti lirtta litlttttr scbclttttr tltitsit pct'crltitiitittt
?. Pohon kakao lindak berasal clari kebun induk biji yang kurartg seltlptlrlra dipcrbaiki
(rehabilitasi) b.,,gon nlenggunakan klon unggrrl dengan cara santbttng sanrping
'i. Keblrr- kcbulr rnonoklonal agar berproduksi lebih tinggi sebaikn-va disenrptrlnakan nren-iadi
polyklonal, dengan klonalisasi sattrbttng sanrping
4. Menrasukkan klon - klon yang lcbilr rlharr harna/pcrtyakit. laltart tetltaclap kondisi lingktrnarr
nrargittal dan berkadar lcrrrak lebili iinggi
.5. T'anarnan klonal dari bibit sarnbung sanrping untuk pcllanatrtan bartt.
Meskipurr upaya ini cliprogranrkan tidaklah perlu bernatiu tnengarah pada satu.alau dua
klon paling trnggul sa.ia. l'cngalarnan pada perbaikan varitas tarlarltan padi, telah ntctttbarva pada
keadaan yalrg nrengganggu diversitas varilas tananlan hingga dapal nrenirnbulkart bahaya lrertrpa
gangguatr harna/penyakit dan te rerosinya divelsitas genetik perlatranrarl.
Diversitas genetik ang telah diperolelr dipertananran kakao bulk. dilestarikan dalanr
lxrtls lnriru tlar-i keurrrrrgkirrarr kcrrrrrirgkinarr etosi tlcltctik, kcbrrltrlttrrt tttltslt tlcptttt tlittt ['roltt rvitkru
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Illitltittt litttittttittt tttttttk kkrrr:rlis;rsi dcnqln s;rnrbung sanrpirr-l tlaplrt tlipt'rolch tlirr-i :
'l-itltitntittt Iitlliltlliltl tttcttorriol 
_\'an:-1 lerpilih seletnpitt. pada selialt rvil;6irlt lgrock()l(]si (lilp
lclah rncnun-iukkan kcragarniur \.ung rtreyakinkan
Kltrrt klott anfttritn dalarn ttcscri seperli RCC 70. 71.72.71. l('S (r0 tlirrr l:rin 11i6
Klon. klon arr_juran dari lulr sepcrti :
a- Kkrn P[]C I 12, I ll. lli. 128. l:i0. l:il. l'i7. l19. 140. 1.59 sccirrir polykkrrral dirri
I lorrison Mala,vsia l)larrtation Bhd
b KKM l.2. 1.4. 
-i. (r. 1.5. 17.19.22.26. l7 tlilri M:rrdi N4irli[,siir
c. Kkrn klon dari Qouin-hill (Qll) Malavsia.
4. Klon klon baru vang akan kcluar
Klon klon tersebtrt sebclttrn scbelunt ditananr sekala besal pcrlrr diu.ii lebilr dahrrlu
kesesuaiannya disttatu rvilayah, dcngan kahati-hatian tcrlradap lranta l,llK rvaktu diirrrpor..
VI. PENDAPAT DAN SARAN
l. [Jntuk rlretrvcrllpurtra'kan potcnsi produksi dan ntutu hasil kakao lirrtlak lndonesia. klonalisasi
perlananrart pcrlrr tlitalakkan baik untuk perenrajaan kebun kebun tua. rehahilitlsi ketrrrn
vang kttrang tuentttaskan, rnauprrn pencnenlitn traru tlarr perluasarr
l. l'crt-ratt)'itktttt vcgctali['dcttgart sistcttt sanrbung sarnping rrrclrrpukln elrrl lrlrrrr ;arrg pclltr
' dirl:rsyarakalkan: olch sebab ilu caranya nrudah, nrurah. dapat berprotluksi lebih cc'pat ( l4-18)
btrlatr, tlan akatr ttretnbultthkan arsilektur pohon vanq lehilr rncnrurlirhkarr pcrrscrrrlalitn h:rnra
l)cngrerek Buah Kakao (PBK) yang sangat berbahaya
i. Gerakan - klturalisasi p.'i|,, nrcrnperlinrbangakan agar tidak rnerusak diversitas genetik,
ntenycbabkart tcrerosinl'a plasrna rtutfah. apalarri ter.iadinya bonr rvaktu genetik (gerrcric tirtre
bomb) scperti yairg stidalr tlialarni oleh kornoditi lairr nrisalrrra padi
4. Klonalisasi tlengan sislettr sanrbun{ sanrpins dapat nrenggunakan klon klon lokll yanu
trnggrrl dan telalr bcradaptasi terhirdap lirrgkungarr scterlpar. klon klon aniuran lndgnesia.
atau klon klon irnpor tJari neqara negara penghasil kakao durria
-5. Akan lebih setnpltrlla apabila t.lirrunakan klon - klon ung{ul secara polyklonal dengau enrpat
san.rpai lirna nlacanl klon 1.ant diatur rapi dan bcrseling. I lal ini akan rnenrbantu
nrenyenrpurnitkan pernbtrahan dan perturnbuhan buah rnuda, sehrrbunean clengarr silar
kornpatibilitas pada tanantan kakao
6. Arsilektur pohon pada perlananran kakao nrcn<Jatang perlu ?lipcla.iari dan disesuaikan den[an
lullltltillr 1'rcttgcntlali:ttt hiulrir lcruliuna PRK. darr penl:rkir latrilltalt ]/:tnt llcn{q1qgqtr. A1t:rkah
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lllilsill diPerluk:ttl bctltttk litttittlliltl kakito tlcrtrlirrr.ioric'l (.ioureluct ) untuk lr.rils:r rnoldalalrLt. pcrlg
Pt'r tirrrllrrrgirn tllrrr pcrrclil iirrt
tJrtlttk ructrlpcrtirrlgi sttkscs Prosntrtr kkrrrirlislsi kakuo lindak, pcnclirian perreliti:rn intcnsil'
pcrlrr diralilkkillt tli l.tttlbitgtt l)cneliliitrt. l)orgrrrrran lirrgli rlarr rnsavirrirkrrr pcrkebrrparr 6al11r
btntrrk pr()!:ranl pcrrclitiirn kakao tcrpudrr
l'erltr kcriasirrlril illtensil'dittt scrasi arrtara I)irckrorat Jcndral l)crkcbtllrarr. lladan Agribisrris.
Askirrdo' l'crkcbtttlltttittr Kitkito. (il'l)l tlarr Pilr:rk pihak tcrkait untuk nlcnve nrpurnakan rrplr,ir
pcrrggtttbantlrt irttltrstri kilkito ltttloncsiit tlcttgrtn ll;rnlrrirrr ncrlilrir ncg:lr':r korrsurrrcrt kakiro tl:rrr
bltlln dortrlr lnlerrrlsiorurl.
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Nas. Kakao lll. Mcdan l99l.l2-Sh.
Sitslt-osttedat'io' S' dan:M. Wttetyono. 199-5.'l'eknik Sarnbunc Sarnping pada I'ananlan Kakao.Tglr.
Wardovo' s'199 l. llebcrapa Pcrslarillan Dasar [Jntuk Penirrgkariur tr4rrtu l]ili Kakao lndonesia.Kon. Nas.Kakao lll. Mcdan.199I 166h.
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